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“Kimono" and “Obi" of present have established at Eeo period. 
In the first term of Edo period，“Kosode" was gorgeous，“Obi" was just simple， so they 
were just the second existence. 
But the position of them was reverseed later Edo period. 
So we considered the process from the background of history with culture， politics， 





1.前期 (元和 1615~ 寛文 166 1)
2.中期 (延~ 1673~ 寛延 1748)
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(1)それまでの斜構成の中央部が上下に分かれている模様.やがてこれは，清模様・裾模様になる. [Photo. 5J 
(2)上下の模様をはっきり 2種類に分けたもの. (上下別模様など)[Photo. 6J 
(3)幾何構成をもった模様. (縞・格子・段・一部の絵模様など)[Photo. 7J 
(4)全面的な構成をもっ模様. (小紋-散らし模様など)[Photo. 8J 








































Photo.10 歌川広重 photo.11 歌川豊春
深川芸者立姿図 三味線を持つ美人固

























吉右 期 中 鍛 後 期
形 山 山口 日ワ口U 日桃山小袖 慶長小袖 多記文小袖 元禄小剥1
官官器開醐 地霊安:*議子、綾子、紗綾初l 曹司染織友糊鹿子 o む怒 華道綴.絵樹、幾何 談機:絵E菌、幾何、上下E王 e 然、紅 色 :路考茶
大談機 7.8分あき大宅建様 上下lJl模様 上下関ー器産機 結主菜採
'JIl文以前 延宝Z天和 文化文政
綴:5~6 寸(2つ祈りにして使用) 関:5~6寸 炎さ:1丈2尺 綴:1尺 長さ:1丈2尺
手若 地空室.木綿 1由貿'金震語、綴子、機予 地質:金審議、重量殆、修夜、
箆文年間 小松lの余り地 卒保 色 :小豆色、金茶色 ビロード
総:2~3 寸 長さ:6尺5寸 卒者・ 7寸 長さ:1丈2尺 色 :~語系
i 小袖の塁棄さ告さを強調するため、格に号室昔話伎は少 1.幣は太くなり小袖の軽量綴機成は干告に遮られても 1.機関が太く結びが大きくなっ
なく結び方も工夫がない いい機成に変化する たことは、小袖の談機を目立た
2 縫箔などにより小袖自体が笈いため、動き易い 2 小織の丈が引きずる長さになり完雪崩れを防ぐた なくし裾模様裂総綴がさ主流となる
ょう格は綿く申j審請も施されていない め格闘は太くなる 2 小械の身丈・袖丈が引きずる長




1性 細い干告が長率した れた の色岨柄は派手になる


























3)河上繁樹，鐘紡コレクション 小袖 1，毎日新聞社， (1987) 













17)京都国立博物館 13本の染織技と美 ，京都議院， (1987) 
18) 日本の意匠第 I巻，京都議院， (1984) 
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